






















































































































































































Îï ˿ǽǽǽǽǽᭉ ੔ǽᖽ ៾୳Ⴍհ ጨయ ߤศᴥííᴦ ᨳ൐ ᎒
ᴮ ూ஁˧ԩۢɁᇊઙ ÍÅÔ ³²®¶´®´· ᫺ᧁ ·° ±°° ఍
ᴯ ᐥීފ ÎÂË ᴪ ᅊᨇ ·² ᴧ±°³ ఍
ᴰ ۾ࡾᤍщࣆɁɷʴʃʒ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®± ᫺ᧁ ·± ±°² ఍ᴱ Ö¦Á Á®³·­±¹²µ ᅊᨇ ·² ±°² ི
ᴲ ʞɲʉ ÍÍÁ ²°±²®µ´µ®² ᫺ᧁ ·± ±°² ఍ᴳ ÍÅÔ ³²®¶´®´¸ ᫺ᧁ ·± ±°° ఍
ᴴ
ᐥʅʚʃʐɭɬʖʃ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®µ ᫺ᧁ ·° ±°± ఍
ᴵ ÍÅÔ ¶°®µµ®·² ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
ᴶ ÍÃÂÃ ´±²Á ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
±°
ᐥʜɲʷʕʪʃ
ÍÅÔ ±¹·µ®±®±³µ¹ ᧁնᦂ ·° ᴧ±°° ఍
±± ÍÅÔ ¶°®µµ®·± ᫺ᧁ ·³ ±°³ ི
±² Ö¦Í Á®³²­±¹²µ ᅊᨇ ·² ±°³ ఍
±³ ÍÃÂÃ ´±²Â ᫺ᧁ ·² ±°³ ఍
±´ ÁÍÕÏ ×Á±¹°¹®±µ° ᫺ᧁ ¶®· ¹®¶ ི
±µ ÉÕÁÍ ¸·®²¶®²®±µ ᫺ᧁ ·° ᴧ±°° ఍
±¶ ᐥɬʁʃɹʷȻᐥܤʾɭɹʒʴɬ ÍÃÂÃ ´±²Ã ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
±·
ʨɺʊʳɁᐥܤʨʴɬ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®¸ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
±¸ ÍÅÔ ³²®¶´®´¹ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
±¹ ÍÃÂÃ ´±²Ä ᫺ᧁ ·° ±°° ఍
²° ÉÕÁÍ ¸·®²¶®²®±³ ᫺ᧁ ·¹ ±±´ ఍
²± ÍÎÒ Å®Ãì®²°°±µ ᫺ᧁ ·± ±±´ ི
²² ᐥʣʗʑɭɹʒɰʃ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®¹ ᫺ᧁ ·° ¹¹ ఍
²³
ɬʍʁʂɁᐥʟʳʽʋɱʃɽ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±° ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
²´ ÍÃÂÃ ´±²Å ᫺ᧁ ·± ±°° ఍
²µ Ö¦Á Á®´¶­±¹²µ ᅊᨇ ¶¹ ¹¸ ఍
²¶ ÎÂË ᴪ ᅊᨇ ·² ᴧ±°² ఍
²· ʛɴʳɁᐥʟʳʽʋɱʃɽ Ö¦Á Á®³°­±¹²µ ᅊᨇ ·² ±°³ ఍
²¸ ʛʓʾɫɁᐥɬʽʒʕɰʃ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±² ᫺ᧁ ·° ±°± ఍
²¹ ɬʵɵʳɁᐥʑɭɲɾ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±± ᫺ᧁ ·° ±°² ఍
³° ᐥܤʵɷɬ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±· ᫺ᧁ ·° ±°² ఍
³±
ིՁᏘɁᐥී
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®´ ᫺ᧁ ·± ±°± ఍
³² ÍÎÂ ¸¸±®Â ᫺ᧁ ·³ ±°³ ఍
³³ ÍÐÖ Ð®Ö®±°¸µµ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
³´ ÄÍ ᴪ ᫺ᧁ ·° ᴧ±°° ఍
³µ ÔÎÍ Ã·±² ᴪ ¶¶ ᴧ¹µ ఍
³¶ ÎÂË ᴪ ᅊᨇ ·² ᴧ±°³ ఍
³· ՙᑕ֖ᅺ ÍÎÂ ´·¹Ã ᫺ᧁ ·²®µ ±°³ ི
³¸
ɲʍɻˁʥʬ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®³ ᫺ᧁ ¶¸ ¹¹ ఍
³¹ ÍÃÂÃ ´±° ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
´° ÎÌÇ µ±·² ᫺ᧁ ·² ±°³ ఍
³± ÔÎÍ Ã­·±µ ᴪ ¶¸ ᴧ¹´ ఍













































Îï ˿ǽǽǽǽǽᭉ ੔ǽᖽ ៾୳Ⴍհ ጨయ ߤศᴥííᴦ ᨳ൐ ᎒
´´
ɲʍɻˁʥʬ
ÔÎÍ Ã­±°°³ ᴪ ¶· ¹µ ఍
´´ ÔÎÍ Ã·±³ ᴪ ¶¸ ᴧ¹¸ ఍
´µ ÔÎÍ Ã·°´ ᴪ ¶· ¹µ ఍
´¶
฼ᇊᐐᐥʲʙʗ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±´ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
´· ÍÅÔ ³²®¶´®µ° ᫺ᧁ ¶¸ ¹· ఍
´¸ ÍÅÔ ¶°®µµ®·° ᫺ᧁ ·³ ±°² ఍
´¹ ÍÐÖ Ð®Ö®±°¸µ´ ᫺ᧁ ·° ¹¸ ఍
µ° ÍÐÖ Ð®Ö®±°µ¸¹¯±µ ᫺ᧁ ·± ±°± ఍
µ±
ᐥʤʐʷɁণধ
ÁÍÕÏ ×Á±¸¹·®Â¸¶´ ᫺ᧁ ·²®³ ±°²®· ఍
µ² ÍÃÂÃ ´±±Á ᫺ᧁ ·± ±°³ ఍
µ³ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±µ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
µ´ Ö¦Á Á®´±­±¹²µ ᅊᨇ ¶¹ ¹¸ ఍
µµ ÍÎÒ Å®Ãì®²°°²¶ ᫺ᧁ ·± ±°± ི
µ¶ ÎÂË ᴪ ᅊᨇ ·± ᴧ±°° ఍
















































































































































ᵤᴫᐥɬʁʃɹʷ Ȼᐥܤ ɭʾɹʒʴ ɬȐ±¶ȑ ᵥᴫʨɺʊʳɁᐥܤʨʴɬȐ±·ȑ ᵦᴫᐥʣʗʑɭɹʒɰʃȐ²²ȑ
µ°
ቼᴱَḼǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒǽǽǽ  ᴧȐǽȑюႭհɂቼᴮ᚜Ⱦߦख़




















































































































































































































































































































































































Ⴍհ ˿ǽᭉ Ҕᚐᐐᴥႆณࢳᴦ ࿂ҩᐐᴥႆณࢳᴦ ඊ۶ˁᚾᬂȽȼɁۈం
´¶ ᐥීފَ Ôèïíáó äå Ìåõᴥ±µ¶°ᵻ±¶±²ᴦ ǽ ǽ













µ² ᐥᯒ᪃˩َ ǽ ǽ ࡿࢲඒǽԡԚǽȕɦȻȾɛȨɑɑȗɞ
µ³ ᐥ᫜᪃ᒱَ Îéãïìáó äå Íáôèïîéèòåᴥ±µ·³ᵻ±¶´°ᴦ ǽ ǽ
µ´ ߜҜɁۿΈَ ǽ ǽ ǽ
µµ ᐥ˧ͱȻᐥ޿஋َ ǽ ǽ ǽ






µ¸ ᐥʚʵʒʷʫɴَ Êåáî ìå Ãìåòãᴥ±µ¸¶ᵻ±¶³³ᴦ ÇÈ ǽ
µ¹ ᐥʜɬɷʽʒɯʃَ ǽ ǽ ǽ
¶° ᐥʜɬɷʽʒɯʃَ ǽ Êåáî Ðéãáòôᴧ ɿʽʁʭʽʒǽɋɦȷɜșȨɑǽɑȗɞ







¶³ ᐥܤɲɰʟɱʩɬَ ǽ Ôèïíáó äå Ìåõᴥ±µ¶°ᵻ±¶±²ᴦ
ɿʉɤșșɋɒɗǽȕɦ
Ȼ
¶´ ୐ᗏকފ៍᭮ȗߎᝈَ Êåáî ìå Ãìåòãᴥ±µ¸¶ᵻ±¶³³ᴦ ǽ ȨɦȕɦȻǽȻȷт





























































































































































































































































































































Images en Relief: La Collection de Plaquettes du Musée 





Ãáîîáôá¬ Ðéåôòï¬ ±¹¸² Rilievi e Placchette dal XV al XVIII 
secolo® Íõóåï äé Ðáìáúúï Öåîåúéá
Æòáôåî¬ Áòîå Ò®¬ ²°±² Medals and Plaquettes in the Ulrich 
Midderldorf Collection at the Indiana University Art 
Museum® Éîäéáîá Õîéöåòóéôù Ðòåóó ð®´¬ ¸
Ëéîîåù¬ Áîçåìá Í®¬ åä®¬ ²°±³ The Vulgate Bible Volume 
VI, The New Testament, Douay-Rheims Translation® 
Èáòöáòä Õîéöåòóéôù Ðòåóó ð®µ´
Ìå÷éó¬ Äïõçìáó¬ ±¹¹¶ ŻÐìáñõåôôå®ż The Dictionary of 
Art¬ öïì®²µ® Çòïöå ðð®±¸ᴪ²±
Ðåãèóôåéî¬ Ëìáõó¬ ±¹¶¸ Kataloge des Kunstgewerbemuseums 
Berlin, III: Bronzen und Plaketten vom ausgehenden 15. 
Jahrhundert bis zur Mitte des 17® Êáèòèõîäåòôó¬ Âåòìéî
Óãèåò¬ Óôåðèåî Ë®¬ ŻÍåäáì®ż The Dictionary of Art¬ öïì®²°® 
Çòïöå ð®¹±·
Ôïäåòé¬ Çéõóåððå ¦ Ôïäåòé¬ Æéïòåîúá Öáîîåì¬ ±¹¹¶ 
Placchette, secoli XV-XVIII nel Museo Nazionale del 
Barggello® Óôõäéï Ðåò Åäéúéïîé Óãåìôå­Æéòåîúå ðð®¶²ᴪ
¶³¬ ðð®±²µᴪ±²¶




ïæ Ðìáñõåôôåó®ż Medals and Plaquettes from the Molinari 
Collection at Bowdoin College® Âï÷äïéî Ãïììåçå ðð®¹·ᴪ
±°±¬ ±²´ᴪ±²µ
×áòòåî¬ Êåòåíù¬ ²°±´ ŻÁ îïôå ïî ôèå äéóðìáù ïæ 














ǽMedals and Plaquettes from the Molinari Collection at 
Bowdoin College® ±¹·¶ Âï÷äïéî Ãïììåçå
ɬʍʁʯʬ˂ʶԩ࿎ᮁ
ǽMedieval and Renaissance Sculpture¬ Öïì®³ Ðìáñõåôôåó® 
Áóèíïìåáî Íõóåõí
ɮʽʑɭɬʔ۾ޙᏩᚓᮁ
ǽMedals and Plaquettes in the Ulrich Midderldorf Collection 
at the Indiana University Art Museum® ²°±² Éîäéáîá 
Õîéöåòóéôù Ðòåóó
ّ቏ʚʵʂɱʷԩ࿎ᮁ







ǽRilievi e Placchette dal XV al XVIII secolo® ±¹¸² Íõóåï äé 
Ðáìáúúï Öåîåúéá
ّ቏ʵʗɿʽʃԩ࿎ᮁ
ǽImages en Relief : La Collection de Plaquettes du Musée 






















ّ቏ʚʵʂɱʷԩ࿎ᮁᴷ ቼᴰَ Ȑᵞ²²³ᴿȑᴩ Ȑᵟ²¶¹ᴿȑᴩ
Ȑᵠ²¶µᴿȑᴩቼᴱَḼᵭȐ´·¹ᵀȑ
ԧᘷ୫ԇᮁᴷቼᴱَḻ Ȑᵟǽȑ
¶²
